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ABSTRAK 
Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti. 
Sebenarnya penyakit demam berdarah dapat dicegah dengan 3M (Menutup, 
menguras, mengubur). Berdasarkan hasil wawancara dari 10 orang tua, 6 
diantaranya masih banyak yang kurang mengetahui pentingnya pencegahan 
demam berdarah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat 
pengetahuan orang tua tentang pencegahan demam berdarah dengan 3M  
di Medokan Semampir RT 07 RW 06, Surabaya.  
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua orang tua (kepala keluarga) di Medokan Semampir RT 07 RW 06 
Surabaya sebanyak 52 orang. Besar sampel 46 responden diolah dengan teknik 
Probability Sampling dengan tipe Simple Random Sampling. Variabel dalam 
penelitian ini adalah tingkat pengetahuan orang tua tentang pencegahan demam 
berdarah dengan 3M. Pengumpulan data menggunakan lembar kuesioner, 
kemudian diolah dan dianalisa dengan tabel distribusi frekuensi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 46 responden hampir 
setengahnya memiliki pengetahuan baik (32,6%), sedangkan yang memiliki 
pengetahuan cukup hanya sebagian kecil (21,7%), dan hampir setengah responden 
memiliki pengetahuan kurang (45,7%).  
Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa hampir setengah orang tua 
(kepala keluarga) memiliki pengetahuan kurang. Disarankan pada petugas kader 
untuk menyampaikan kepada orang tua agar leb ih banyak mencari informasi 
tentang pencegahan demam berdarah dengan 3M dan dapat mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari - hari. 
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